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Supply chain finance is a new financing way for bank to expand new business 
and market, also for various industries, especially for the small and medium 
enterprises to broaden financing channels. However, the supply chain finance can 
bring about more risk, because it is no longer taking a single enterprise as the basis of 
evaluation, but comprehensive study of the core enterprise's credit and logistics 
enterprise operations on the entire supply chain. Therefore, it has certain practical 
significance to analyze the risk of the supply chain finance correctly. 
This paper mainly uses the method of qualitative analysis and case study to 
analyze the risk of the supply chain finance, based on the core enterprise perspective, 
from the perspective of moral hazard and operational risk. First of all, the concept of 
supply chain finance is introduced, and then this paper introduces general and 
extended supply chain finance model. next, it take the company A for example to 
carry out the prepayment financing model, accounts receivable financing model and 
the extended supply chain finance mode. Through the analysis of these three cases, it 
shows that the risks of supply chain finance are moral hazard, information asymmetry, 
operational risk and legal risk. These risk factors are the main reasons leading to the 
failure of the supply chain financial risk aversion mechanism. 
Finally, combining the results of domestic and international research on the 
supply chain finance and the current development trend of the internet finance, this 
paper puts forward to solve these risk factors, we must promote the supply chain 
financial upgrade, the use of Internet technology and information technology to build 
supply chain finance platform. By building the platform for orders, transport 
document, receiving document, financing, warehouse management and other business 
activities running on the platform, through this platform to make capital, logistics, 
information more open, transparent and efficient operation, prompting the supply 
chain finance business more rapid and health development . 
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